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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 上旬平均 ll 12 13 14 15 16 17
January
2.5 4.0 2.2 6.1 3.6 0.2 1.5 1.7 .8.3 0.7 3.1 2_4 1.6 1.4 0.0-0.3 0.6 1.3
February
0.2 0.5 1.0-0.4 0.9 0.5 1.4 1.9 2.7 3.1 1.2 0.2 2.7 3.0 2.5 1.0 0.9 1.3
March
4.9 2.7 3.8 3.6 6.4 6.4 3.712.4 4.7 13.0
April














ll.2 8.3 9.010.6 7.9 7_4 8_016.0 8A 4.7 6.5
December
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18 19 20 中旬平均 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 下旬平均 月平均
0.5 0.8 1.4 1.0 1.4 2.7 2.8 1.3 1.6 1.1 0.6-0.1 0.4-1.0-1.0 0⊥9 1.7
1.4 0.3 2.1 1.5 2.3 1.3-0.5 2.7 0.7 4.1 1.2 0.8 1.6 1.4
9.510.310.1 7_7 5.1 9.9 5.2 8.210.210.9
13.212.4 9.4ll.115.317.9 15.213.614.715.216.119.7 17.0
16.922,920.715.717.712.918.120.220.8 21.220.117.116.520.021,2 18.7 17.2
19.823.120.918.919.217.819.921.924.220.721.821.822.424.8 21.5 19.7
19.821.428.025.422.626.628.729.829.028.828.428.629.128.9 28.2 28.1 25.8
29.529,529.5 28.6 25.327.127.230.129.529.224.023.925.122.7 26.6
18.320.119.319.017.218.118.627.0 22ー019.818.217.216.8 18.1 19.3 20.0
5.9 3.6ll.8 6.6 3.7 8.0 5.2
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Table2.DailyMaximum Temperature(oC).(1995)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 上旬平均 ll 12 13 14 15 16 17
January
5.9 8.7 9.4 8.6 6.3 2.4 3.112.916.6 6.5 8.0 7.0 7_2 6.9 1.1 3,7 3.8 3.6
February
2.6 2.4 4.9 5.9 3.4 4.1 6.2 8.9 9.0 4.5 5.210.0 7.1 7.5 8.8 9.7 2.4 6.5
March


















18 19 20中旬平均 21 22 23 24 2 5 26 27 28 29 30 31 下旬平均 月平均
7.6 3.1 7.9 5.2 9.2 5.6 4.9 4.9 6.6 7,3 4.2 6.3 6.3 2.1 2.2 5.4 6.2
7.610.8 4.3 7.5 3.9 6.912.5 5.8 ll.0 9.4 3.3 ll.7 8.0 6.8
8.8 9.517.512.019.8 ll.016.513.7 9.6l.0 15.910.415.512.116 2ー 13.8 I12.3
21.114,617.316.623.725.7 24.220.717.918.920.720.823.823.4 22.0 18.2
24.629.023 .419.419.317.023.4 29.9 23.023.7 24.3 23.618.625.324.5 22.9 22.0
24.426.526.022.323.319.925.826.928.624.125.225.629.0 32.1 26.0 23.9
22.128.533.330.530.030.733.133.833.434.433.233.134.433.634_0 33.0 30.1
35.136.238.334.833.533.735.936.936.135.334.530.933.830,4 25.9 33.8 34.1
22.922.422.423.922.321.621.529.3 26.126.825.624.326.025.3 24.9 25,0
16.419.316.6 13.016.} 14.5 8.6
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Table3.DailyMinimum Temperature(oC).(1995)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 上旬平均 ll 12 13 14 15 16 17
January
2.0-0.9-1.3 3.5-0.4-0.3-0.9-0.14.3 0.7 0.7 0.3-0.3-0.3-0.5-1.6 0.3-0.6
February
-1.0 0.2-1.3-1.9-0.1-1.1-1.2-1.10.4 0.5-0.7-2.1-1.3 1.2-0.1-1.2 0.5 0.2
March
1.5-1.1-0.8 0.6-2.1 1.1 0.7 0.5-0.9 3.9 0.4 3.8 1.0 3.2 2.2-1.4 5.6 4.5
April
0.9 0.2-0.3-1.4 3.4 5.2 3.5 1.910.3 7.2 3.1 3.7 2.9 1,1 8.2l 9.0 8.2 8.8
May












5.7 4.4 2.2 3.3 4.0 3.5 3.2 9.0 2.4 1.6 2.1
December
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18 19 20 中旬平均 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 下旬平均 月平均
-1.8-1.3-1.4-0.7-0.2 0.9 1.9-0.1 0.3-0.3 0.4-1.4-1.0-2.2 -1.5 -0.3-0.1
-0.7-2.2 0.3 -0.6 0.2 -2.2-3.9-1.8-2.7 0.3-0.7-2.9 -1.7 -1.0
0.7-1_1-2.9 1,6 5.0 8.1 7.3 6.0 4.8 0.7-0.5 2ー1 1.8 8.9 7.3 p4.7 2.3
7.7 2.8-0,4 5.2 1.914.7 9.7 6.0l 10.3 5.6 3.510.710.415.6 8.8 5.7
6.7 9.6 13.2 ll.216.0 9.6 7.5 7.413.2 8.2 6.7 6_8 3ー.7 ll.512.1 10.2 10.4
15.018.417.415.716.616.216.317.415.918.216.116.616.916.5 16.6 15.0
17.116.223.421.3 22.422.221.124.6l 23.622.322.4 22_722.222.821.8 22.5 21.5
22.923.7 24.122,9 22.9 22.722.722.923.9 22.924.019 .9 17.8 20,2 22.2 22.0 22.3
12.1ll.510.913.714.013.516.419.7 17.617.4 13.511ー712.515.5 15.1 15.4
3.3 0.0 6.7 1.5 0.1 2.8 lA
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Table4.DailyAmountofPrecipitation(nnI).(1995)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 上旬計 ll 12 13 14 15 16 17
January
1.5 0.0 4.518.0 0.018.5 4.0 0.0 0.0 7.053.5 0.0 0.019.055.520.0ll.5 3.5
February
39.010.5 0.5 0.026,0 2.0 0.0 0.0 0,5 0.579.0 0.013.0 6.0 3.0 0.012.5ll.0
March
5,5 0.0 4.517.5 0.5 3.5 0.0 0.5 0.0 5.537.5 8.5 7.018.5 0.0 0.0 1.0 0.5
April
2.0 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0_026.0 0.034.0 0.0 6.0 0.010,5 1.0 0.0 0.0
May
15.0 5.5 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.021.050.540.0 8.522.012.012.0 3.5
Jlme
0.0 0.0 4.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.5 0.5 0.5 6.5 0.0 0.0 6.5 6.0 0.0 0.5 0.0
July
1.051.556.524.546.0ll.0 3.521.0 0.0 1.0216.0 0.5 0.5 0.0 3.5 1.5 1.056.0
August
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 1.5 1.0 2.5 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0
September
12.5 1.0ll.0 2.0 0.0 0.0 8.5 7.0 3.0 1.046.0 I.0 0.0 1.5 2.0 0.0 0.0 0.5
October
17.0 2.0 0.0 6.0 0.5 0.5
November
2.0 1.0 0,0 1.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.5 0.0
December
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18 19 20 中旬計 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 下旬計 月計
0.014.5 1.0125.0 0.0 9.5 6.020.5 10.5 2.0 15.5 0.0 3.027.537.0131.5310.0
0.0 0.0 18.063.5 10.5 0.5 0ー5 .2.0 0.0 0.5 26.5 0_0 40,5183.0
0.5 0.0 0.036.0 0.0 0.5 0.0 2.5 9.5 2.5 6.0 11ー0 0.035.5 3.0 70.5144.0
0.0 10.5 0.028.0 0.0 0.0 7.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ll.5 1.5 20.0 82.0
0.0 0.0 10.5159.022.5 10.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 7.0 ll.0 0.0 0.0 51.0231.0
1.0 19.0 1.534.5 0.0 0.0 1.5 0.0 7.0 7.5 0.0 0_0 0.0 4.0 20.0 61.0
10.0 0.041.0114.0730_ 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 77.5407.5
0.0 0.0 0.0 2.0 6,0 15.0 2.5 0.0 0.0 0_0 0.0 0.0 0.064.540.5128.5133.0
0,5 0.0 0.0 5.5 3.0 2.014.0 9.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 28.5 80.0
0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.5
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Table5.WindDirectionat9AM.(1995)














① Slightlycloudydays,● Rainydays,*Snowydays,△ Hail
161
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 (⊃ (D ◎ J｢ ● * △
◎ ○ ● ● ● ○ ◎ * ◎ * * * 5 0 12 0 4 10 0
● ◎ ◎ ○ ● ○ ◎ * (⊃ 6 0 10 2 4 6 0
○ ○ ● ○ ◎ ● ◎ ○ ◎l ◎ ● ◎ 10 0 17 0 4 0 0
○ ○ ◎ ◎ (⊃ ◎ ◎ ◎ 甘 ◎ ◎ 10 0 17 1 2 0 0
○ ● ● l○ ○ ◎ ◎ ○ ◎ ◎ ① ○ 12 0 10 1 8 0 0
◎ ◎ ● ◎ ◎ ○ ● ◎ ◎ ○ ○ 5 0 19 0 6 0 0
◎ ● ○ ○ ◎ ○ (D (D 0 (D ○ ○ 9 4 12 1 5 0 0
○ ◎ ◎ ◎ ○ ○ ○ ◎ 亜 ○ ◎ ● 13 3【 10 4I 1 0 0
◎ ◎ ◎ ● ◎ ◎ ① ① ◎ ◎ ◎ 6 0 19 3 2 0 0
○ (D ◎ ○ ● ◎ Jl ◎ (⊃ ◎ (D ㊨ 9 5 14 1 2 0 0
● ○ ○ ◎ ○ ● ○ ● ◎ ● ◎ 15 3 7 0 5 0 0
計 104 16 162 14 49 20 0
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Table8.DailyHumidity(%)at9AM.(1995)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 上旬平均 ll 12 13 14 15 16 17
January
73.375.387.988.455.373.988.2 88.9 71.3 85.078.860.777.686.287.787.488.388.2
February
84.287.888.078.988.087.0 87.7 88,1 86.446.982.371_575.688.488.186.487.687.9
March



















18 19 20中旬平均 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 下旬平均 月平均
87.486.888.483.988.7 88.688.685.487,587.586,985_187.186.2 87.1 87.2 83.3
87.984.487.784.670.487.983.687.1 83.579.387.686.0 83.2 83.4
85.668.483.081.879.251.086ー454.287.375.9
74.884.4 4 5 .868.4 34.159.6 35.371.3 36.140.659.757.884.1
59.137.052.174.286.185.850.544.645.763.335.350ー967 .263,836.6 57.3 62.5
79.659.385.477.273.279.479.870.056,7 85.161.966.668.558.4 70.0 71.1
85.0 74.960.269.885.072.354.556.758.661.366.765.363.3 63.459.2 64.2 69.4
56.358.657.4 59.084.783.7 72.9 45.750.651.7 68_663.576.286.2L67.5 i
52.949.557.268.96.580.684.758.573.484.475967_872.981.1 76.6 74.2
88,988.187 .481.486.589.682.756.3
88.2 84.260.660.787.883.179.3 88 .5
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Table9.DailyDurationofSunshine(hours).(1995)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 上旬計 ll 12 13 14 15 16 17
January
0,5 2.2 0_0 0.0 3.2 0.7 0.0 7.7 7.4 2.524.2 3.0 4.2 1.3 0.1 2.1 2.6 2.3
February
1.3 0.4 3.7 2.2 2.4 3.4 2.2 8.2 2.4 1.027ー2 9.8 2.1 1.3 4.7 8.0 0.0+
March
0.7 7.9l2.7 0.4 7.1 7.2 7.7 6.7 8.5 0.149.0 0.2 6.7 5.8 7.010.6 1.9 0,0
April
7.4 上l 8_8ll.1 9.1 7.510.8 9.5 0.0 7.272.5 9.3 2.810.8 8.2 5.3 3.110.5
May
0.9 8.3 4.1 4.6ll.4ll.5ll.4 ll.5ll.7ll.586.9 0.0 0.6 0.8 0.0 0.0 0.1 5.5
June
12.2 6.5 0_0 3.910.2 7.8 7.4 0.5 4.3 6.959.7 4.2 8.2 0.1 0.8 6.2 0.4 7.4
July
9.6 1.2 0.9 4.1 0.0 2.8 4.6 0.212.1 8.644.1 7.6 9.212.1 0.0 6.7 6.3 0.7
August
ll.110.712†012.0ll.610.3ll.2ll.8ll.1 7.0108.2 8.4 ll.2 6,3 7.010,0 8.410.3
September
6.9 7車 6 9.3 9.4 5.1 0.0 3.5 9.5 0.355.5 2.5 9.4 5.2 3.5 7.1 7.5 1.5
October
0.0 1.210.6 0.8 0.1 7.7
November
3.6 2.5 8.2 3.6 1.7 9.1 8.6 0.0 4.9 8.9 5.6
December
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18 19 20 中旬計 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 下旬計 月計
46.5 1.4 4.0 9ー2 1.4 8.0 3.0 0.4 7.3 34.7
1.9 6.9ilo.5 51.5 9.3 0.6 8.4 1.6 0_1 7ー2 8ー8 6ー5 6.9 0.0 7_4 56.8157.3
12.1 12.0 5.5 36,6 0.2 4.1 ll.8 10.9 3.2 9.8 12.1 6.9 0.0 8.8 ll.9 79.7203 .2
1.4 8.9 4.056,9 4.4 5.0 9.2 9.6 10.6 ll.9 10.0 11ー5 ll.5 ll.2 ll.6106.5207.5
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Table10.DailyAtomosphericPressuve9AM (mb).(1995)










1002.9 1005.9 1003,91006.11004.31006.5 1008.8 1006.0 1007.4 1006.51005.81006.21009.31008.11001.0997▲9997.51005.5
June













18 19 20 中旬平均 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 下旬平均 月平均
1013.4 1013,91009.61010_91015.0 1004.81004.91011.11015.61013_21014.7 1014.81013.61013.61014.9 1012.4 1011,1
1015.41013.12012.21011.51012_31016.01015,01013.01011.01001.51008_31005.5 1010,3 1012.0
1011_41011_41006,51004,41005.51007.01013.31011.41005.31003.0
1005.9998.5 1013.11007.4 1012.8 1002.3 1008.31005.91004.51012.81010.11007.11005.8
1011.71012.11003.91005_3 995.7 996,6 1003.11007.01004.7 1001.71006.31010.0 999.7 1003.31004.6 1003.0 1004.7
997.2 996.2 997.9 1001.01000.2 999.4 997.2 998.2 994.4 991.9 997,3 999.0 1002.01002.3 998.2 1000.1
1000,11000_1 996_3 999_5 999.5 1000_7 1001,61004.61007.51008.91008.81006.61003.2 1001.91004,9 1004.4 1001.8
1003,91004.9 1004.0 1003,31004.11004,21005.71005.5100 4.2 999.7 1005.01005.51004ー71002,4 1004.0
1007,81009_41007_81006.41008.91008_91008_6 993,7 1005.81007.01006,01010.81010.91013.3 1007.4 1004.7
1019.01015.01008.01012.31012.01014.21006.91004.1
1016.9 1012.g1017.71021.01018.61008.31004.11009_4
